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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA MAALISKUUSSA 1973 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER MARS AR 1973 INREGISTRERADE NYA FORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MARCH 1973
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Province
Uudenmaan - Nylands






Ahvenanmaa - Aland 
Hämeen - Tavastehus 





Kuopion - Kuopio 
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 
Vaasan - Vasa .
Oulun - Uleäborgs 
Lapin - Lapplands 
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